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第 3項  西アジアの物理探査環境 
 































































時代にも、稀ではあるがオハロ II 遺跡（Ohalo II）などの遺跡から浅い竪穴を用いた住居
遺構が報告されているが（第 4図）、これらも定住遺跡ではなく、何度か繰り返し利用され




































第 2項  農耕牧畜社会と祭祀的建造物の出現 
 







































マニズムの関連性も指摘されている（Peters and Schmidt 2004）。これらは明らかに他の
一般の住居遺構とは異なる公共的な大規模建造物で、祭祀用建造物として考えられており、
ギョベックリ・テペ遺跡自体も周辺地域における祭祀センターとして考えられている（e.g. 
















































2011: 86）。さらに、北メソポタミアのヤリム・テペ I遺跡（Yarim tepe）では土器焼成窯




























































































































































































（Hodder and Orton 1976）。特に、コリン・レンフリューがティーセンポリゴン法を応用















ことによって、メソポタミアにおける青銅器時代の遺跡間の関係性や（Wilkinson et al. 
2007, Wilkinson et al. 2012）、鉄器時代の新アッシリア帝国による平原の支配状況が明ら








































































るが、本論ではブレステッド（J. H. Breasted）によって「Fertile crescent」（Breasted 1916: 
100-101）として最初に示された地域を指す。 
 















5 約 1万 6000年前頃に最終氷期再寒冷期が終わりを迎え、温暖、湿潤な気候へと移行す
る中、1万 2900年頃にヤンガードリアス期と呼ばれる気候の急激に寒冷化する時期があ

















































































 なお、第 3項及び第 4項は、主に物理探査学会による『物理探査ハンドブック 3』（物理
探査学会 1998c: 239-296; 297-398）及び安達一成らによって編纂された『文化財探査とそ
の手法』の「電気探査」（牛島 1999）を参照している。また、第 5 項は『物理探査ハンド
ブック 4』（物理探査学会 1998d: 431-472）及び『応用地質技術年報』内の野崎京三によ
る「マイクログラビティ探査の現状とその利用」（野崎 1997）、第 6項は『物理探査ハンド
ブック 2』（物理探査学会 1998a: 1-152）及び『文化財探査とその手法』の「弾性波探査」
（齋藤 1999b: 99-116）を参照している。 
26 
 














































































































































































 また、どちらの探査法においても調査目的によって S 波（縦波）と P 波（横波）が使い






































































































ジアの遺跡においても磁気探査や電気抵抗探査が試用された（Becker 1991, Becker et al. 
1993）。特にムンバカ遺跡（Munbaqat）において行われた磁気探査の結果は、地中の状況











実験とその検証に力が注がれていた（e.g. 亀井他 1991, 西村 1995）。その一方で、欧米諸
国では調査モデルによる探査理論の構築が進められていった。特に、イギリスでは国内の
遺跡の保護と調査に重点が置かれていたためにこれまで豊富に遺跡探査が行われていた。



















他地域に対して滞っていることは第 1章第 3節で述べたとおりである。 
また、西アジアの多くの地域は、日本を含めた先進地域と比較すると、道路や水路など
大規模な土地の改変を伴うインフラなどの整備事業の点において充実しているとは言い難






















































Becker 1991, Becker et al. 1993）、特にムンバカ遺跡（Munbaqat）において行われた磁気
探査の結果では、地中の遺構の構造が推定されるのみならず、同地点で行われた電気抵抗





















































































































































































 例えば、死海の南東 50km程度に位置するキルベト・フェイナン遺跡（Khirbet Faynan）






























われているため、詳しくは第 4章第 1節で述べる。 
 ここまで、西アジアにおける遺跡内部の構造の推定を対象とした遺跡調査に用いる物理
探査法として、磁気探査と地中レーダー探査以外の探査法は、その性質上適切ではないこ































𝐻2 = 𝑋2 + 𝑌2 
 
𝐹2 = 𝐻2 + 𝑍2 = 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2 
 
という関係になっている。 

















































誘導磁化の特性を表した曲線は磁気ヒステリシス曲線と呼ばれ、これを第 36 図に示す。 
磁気ヒステリシス曲線は、横軸に強磁性体に加えた磁場の強さ H を、縦軸に強磁性体に生
じた磁化の強さMを表している。 
 磁化を持っていない O 点の強磁性物質に磁場を加えると、最初は加えられた磁場に比例
して、Oから Aに向かって直線的に増加していく。しかし A点を超えてさらに磁場を増加
させると、強磁性体の磁化の増加は次第に緩やかになり、最終的にはどれだけ強い磁場を
加えても B点で磁化は増加しなくなる。この B点のときの磁化を飽和磁化という。 
 強磁性体が飽和磁化に達する前に磁場を加えるのをやめると、磁化は Aから Oに向かっ
て直線的に減少していく。しかし、一度飽和磁化をもつと、その後に磁場を減少させても








































































































































































































年から 75 年頃のフランスの後期ラ・テーヌ文化の墳墓で実施された調査において（第 40
図）、表土を取り払う前後に実施された磁気探査結果を比較した際、表土を剥いだ後に行わ
れた探査結果の方では（第 45 図 b）、円形の磁気異常（①）及びその中心の磁気異常（②）
がより明確になっており、発掘調査によって、この円形の異常の地点から石で囲まれた円
形の墳墓が検出され、中心部からはフィブラが発見されている（von del Osten- Woldenburg 






































第 3節  地中レーダー探査の原理と遺跡調査への利用 
 
 本節では、第 2 節で磁気探査について述べたのと同様に、地中レーダー探査の原理や実
際の調査における地中の推定方法等について詳細に述べる。 
 なお、本節の第 1－3項までの地中レーダー探査の原理等に関しては、主に『物理探査ハ
ンドブック 3』（物理探査学会 1998c: 401-421）及び『文化財探査とその手法』の「地中レ
ーダー探査」（荒井他 1999）を参照している。 
 






























第 2項  電磁波の反射 
 



















































































た推定できており（美浦村教育委員会 2010, 辰巳 2014b）、この反射は貝層によるものと
してほぼ間違いないといえる。 
 また、X=15-19 、Y=4-8、深度 60cm程度の地点（第 44図、第 45図 L67）、及び X=7-11、


























































































































にも影響を与えていると考えられる（佐藤 1999, 浜野他 2005）。 
 
2 地球の磁場は、世界各地の地磁気観測所等で収集されたデータをもとに作成された国際























































































 テル・アルビド遺跡西丘では、直径 1mから 5mほどの円形、あるいは楕円形の平面形の





































































試験的な導入が、第 50図で示される範囲で行われた（Herbich 2004, Bieliński 2005）。本
遺跡において磁気探査の利用が適しているかどうかを判断するために、テルの斜面部から
裾部にかけての西側（a 区）、東側（b 区）、北側（c 区）、中心部の西側（d 区）、南側（e
区）というように探査区を分けて遺跡の広域でそれぞれ地点ごとに探査が行われた。ただ










































ンガを用いて幅 1m 程度に作られており（Bieliński 2003）、地表直下から検出されている
ようである。 











































接して建設された約 4mの幅をもつ泥レンガの壁（Great Wall）が検出されており（Bieliński 
2012, 2013）、磁気探査で推定されたものとこれが一連の遺構、あるいは少なくとも同様の
遺構と考えられる。 








































心として調査された時点の結果であるが（Gondet and Castel 2004）、2005年にはテルの
外縁部（Castel et al. 2008）、さらに 2010年にはテルの外縁部の南側の延長部分及び西側
延長部分、テルの頂上部のそれまで行われていなかった南西部分などでも磁気探査が実施





















and Castel 2004）。 
 また、この遺跡では 2010年に周壁外のごく一部で 250MHzアンテナと 500MHzアンテ




れた探査結果からは、地表下 90cmから 100cm 程度の深度で明確な面的反射が認められて
いる（Castel et al. 2014）。 
 
3. 磁気探査結果 
 探査の結果、明確な磁気異常が認められ（第 58 図）、テルを廻る周壁、テルの中央を中
心として幾何学的に延びる街路、頂上部の住居などの遺構、またテルの東側に広がる下街
などが推定された（Gondet and Castel 2004）。集落の周壁は、円形に全体を囲むように建
設されており、基礎に石灰岩、上部に泥レンガを建材として用いた 2 重の壁、及び 2 重の
周溝を持っていたことが発掘調査によって確認されている（Castel et al. 2005）。また、周










が用いられた住居群が検出されている（e.g. Castel et al. 2008, Castel et al. 2014）。 
 また、テルの外縁においては、平面形が直線形、あるいは矩形の磁気異常も認められる。
テルの東側に位置するものは、周壁の門を通って直接中心部へと続く下街と推定されてい
















































































造や、火を用いた工房、火災を受けた遺構の確認などを目的として、2003 年から 2005 年


































ている。また、たとえ地表下 1m から検出された幅 50cm 程度の建築遺構の壁であっても、
遺構として推定され得る負の磁気異常が認められている。 






































んど認められない（第 64 図）。地表下 1m 程度の石灰岩を用いた遺構の基礎が存在する可
能性が指摘されるに留まっている。 













の磁気異常である。これらは+2nT から+6nT の正の異常を示しており、3 区の磁気異常分
布図で認められた正の磁気異常を有する遺構壁と同様に、石灰岩以外のものが建材として
利用された建築遺構だと推定された。しかしながら、この地点における試掘調査の結果、































































いくつか確認されており（Matney et al. 2002他）、その他に大型の石材が住居の基壇など
に用いられる例も見られる（Matney et al. 2011）。しかし、基本的には泥レンガを用いて
住居壁が築かれており、その床面はタイルや礫は用いられず、単に踏み固められているだ























































































































ザリ遺跡においても磁気探査が行われている（Arısoy 2007、Büyüksaraç et al. 2008）。こ
の遺跡では発掘調査の前後に磁気探査が行われており、一部の磁気探査結果が発掘調査に







 探査は 2005 年、2006 年の 2 シーズンにわたって行われた。探査時の環境等については
80 
 
言及されていないが、探査地の地形や写真から判断すると（Büyüksaraç et al. 2008）、耕
作地として利用されていた痕跡のようなものも地表面には見えるが、概ね平坦で草木等の
障害も存在しない乾燥した状態であったと推察できる（第 73図）。 























65km の平野部に位置するテル型遺跡で、中央のテルは面積 5‐6ha、比高差 15m を測り、
周囲に広がる下街を含めると 30haの規模を誇る（Zettler 1996）。前期青銅器時代に主に居
住された遺跡で、下街では地表直下から石積みの遺構が検出されている。1993年及び 1995
年に磁気探査が下街の一部で実施された（Peregrine et al. 1997）。1993年にテルの東側の
下街で行われた磁気探査結果から窯跡が推定され、その地点において紀元前三千年紀後半
から二千年紀前半の窯跡がその後の試掘調査によって検出されている（Peregrine 1996、









 磁気探査及び試掘調査の結果から（第 75 図）、通常の地表直下付近から検出される石積
みの遺構壁の相対的な磁気異常値が 5nT 程度であったことが分かっている。また、その一
方で、窯からは相対値が 65nT を超える大きな異常が検出されたことも示されている




 ヤッスホユック遺跡は中央アナトリアに位置し、比高差 13m、おおよそ 30ha の平面規
模を有するテル型遺跡である。物理探査以前の遺物の表面採集調査や探査後の発掘調査に
よって、紀元前三千年紀前半の前期青銅器時代から紀元前一千年紀の後期鉄器時代までの
居住層が確認されており、2007 年からテルの頂上部全域で磁気探査が行われ（第 76 図）、
また、2011年から現在まで、部分的に地中レーダー探査も行われている（Kumagai 2008, 







































模な集落の存在も確認されている（Algaze et al. 2001）。 
 1991年から 1999年にかけて調査が行われた遺跡で、主に紀元前 2600年から 2100年頃
の前期青銅器時代に居住されたことが分かっており、当時の交易路の途上に位置する小型
の地域センターとして機能していたことが明らかになっている（Algaze et al. 2001他）。磁















































































and Fassbinder 2016）。ここでは 35m×25mの矩形の建造物及び、その基壇となる 55×



































気異常が認められるようである（Schwartz et al. 2016）。 
 
第 6項  その他周辺遺跡など 
 
 先述したヤッスホユック遺跡の近隣の、中央アナトリアに位置するテル型遺跡のカマ
ン・カレホユック遺跡（Kaman-Kalehöyük）の周辺や（Kumagai et al. 2006）、ハジュト














第 2節 地中レーダー探査 
 
 地中レーダー探査は、近年まで磁気探査が西アジアにおける主な物理探査法として用い














 ここでは 2003年から 2012年にかけて地中レーダー探査が行われ（Becker et al. 2014）、
発掘調査により検出された巨石を用いたエンクロージャーがテル全域に広がり、少なくと
も 20基のエンクロージャーが存在すると推定されている（Dietrich et al. 2012）。また、
幅 15mを測る道路の存在も推定されており、2012年に行われた電気抵抗探査の結果でもこ
の道路の推定された地点では地山をおよそ 8mも掘り込んだと推定された反応が見られ、こ
れらは同一の大規模な道路の存在を示すと考えられている（Becker et al. 2014）。ただし、
探査の具体的な方法や探査環境、また結果の詳細に関しては報告されていない。 






































第 2項  青銅器時代 
 










れていた都市遺跡として考えられていた（Fenollós et al 2009）。 









に 2009年に地中レーダー探査が実施された（Novo et al. 2014）。本遺跡の青銅器時代の住
居遺構壁は、石膏を含む礫岩質の地山上に、玄武岩や石膏、石灰岩で 2 段に構築された基





































に実施された（Fenollós et al. 2011）。その結果、周壁の推定地点から玄武岩と泥レンガで





波の減衰が大きいといわれている（Fenollós et al. 2011）。一部の遺構の反射が視覚的に示
されてはいるものの、石材など明確に周囲の堆積物と異なる物体が存在しない限り、土壌
の差異や泥レンガ壁のみの推定は困難であると考えられる。 


































 建物遺構の建材にピゼが用いられた場合、地表直下から約 50cmの深度までで 2m程度の
幅を有する壁面であっても、明確な異常は認められない。しかし、泥レンガならば地表直
下であれば幅 1mほどの壁から+5nT程度の磁気異常が認められており、火災を受けた場合
は+12nT と非常に大きい異常を示す。壁の基礎部の 50cm 四方程度の石灰岩のみ残存して

































セスが異なっており（Castel et al. 2014）、これらの磁気異常分布図はそれらの異常値の
整合がとれていない。こうした理由から、両者は位置的な関係を示したものとしてのみ捉
え、本論では 2005年までの図と 2010年までの図を別途掲載している。 
 




最終的な解析結果では調査者によって補正がかけられている（Arısoy et al. 2007、




































































間であった可能性も指摘されている（三宅他 2015: 24）。 
 
第 1項  磁気探査 
 






 探査はハッサンケイフ・ホユック遺跡の中央部に、南北 120m、東西 140mの範囲で実施







 探査区はほぼ磁北を軸として設定された発掘調査区に合わせて、20×20m 単位で 1 区画
を設定し、南北軸に沿って測線を定め、ジグザグ方向に測線上を探査した。南北方向では





 今回行った磁気探査には Geoscan Research 社製のフラックスゲートグラジオメーター
FM256を用い（第 100図）、探査データの解析には同じくGeoscan Research社製のGeoplot 
3.0を使用した。また、本報告に記載している探査結果の平面図化には、Golden Software















第 2項  地中レーダー探査 
 










 地中レーダー探査には Sensors & Software社製 PulseEKKO_Pro 500MHzを用い（同










第 3項  各探査と発掘調査成果との比較 
 























































 地中レーダー探査結果の全体的な平面図を第 103 図に示す。反射体の平面位置は、反射
の大きい地点を暖色系、反射の小さい地点を寒色系とするカラースケールで示されている。


































































































第 4項  物理探査から見た遺構の配置 
 

































































































































ている（Tsuneki et al. 2015, Tsuneki et al. 2016）。 
 













 磁気探査には Geoscan 社製フラックスゲート FM256 を用い、磁北軸に沿った遺跡のグ
リッドに沿って、斜面部、頂上平坦部のどちらも南北ジグザグ方向で実施した（第 108図）。 
 斜面部及び頂上部の両探査区において、東西の測定間隔、つまり測線間隔は 50cm、また
測線上のデータ取得間隔として南北方向で 12.5cm毎に 1点測定した。 
 また、探査データの解析には Geoscan Research社製の Geoplot 3.0を使用し、探査結果
はグレースケールで磁気異常分布の相対値を示している。また、本報告に記載している探
査結果の平面図化には、Golden Software社の Surfer 10 を用いている。 
 











 地中レーダー探査には Sensors & Software社製 PulseEKKO_Pro 500MHzを用い、解
析には同じく Sensors & Software社製 EKKO_Projectを使用した。 
 





 磁気探査結果による磁気異常分布図を第 109 図に示す。本図ではテルの頂上平坦部では
±5nT のグレースケール、斜面部では±10nT のグレースケールで相対異常値を表している。
また、地中レーダー探査結果によるレーダー反射平面図を、反射の大きい地点を黒色とす
るグレースケールで第 110 図に示す。本図は地中のレーダー伝達速度を 0.115m/ns として




































認められなかった地点に隣接する D 区北側では、地表下 30cm 程度の表土直下から鉄器時
代に大規模な掘削があったことが明らかになっている（Tsuneki 2015: fig. 5. 1）。D区の土
壌堆積状況と同様に、この地点も大規模な土壌の改変が行われたと予想でき、磁気探査で
認められた磁気異常はこれに関連するものなのかもしれない。 
 その他、発掘調査では B 区及び C区において鉄器時代以前の遺構や遺物が確認されてい


















1m を超える石積みの厚い壁を持つ建築遺構が検出された（第 112 図）。テル頂上部の遺構
の残存状態が良好ではないようで、探査結果のみからは明確なプランは窺えないが、この
探査結果を踏まえ、頂上平坦部には、その大部分を占めるように鉄器時代の大型構造物が











































































 地中レーダー探査では、石材を用いた遺構から明確な反射が見て取れ、少なくとも 50 cm
の深度ではそのプランも明確に推定できた。しかしながら、500 MHzアンテナを用いた場






























































































































































































































































































































































































A：下層住居  B：上層住居 
 




上：遺構平面図    下：復元推定図 
 
第 6図  ムレイベト遺跡の区画を有する公共建造物 
































第 10図  テル・ハルーラ遺跡の先土器新石器時代の矩形遺構 









第 12図  ジェルフ・エル・アフマル遺跡の中心に位置する公共建造物 












第 14図  テル・エル・ケルク遺跡の大規模貯蔵施設（Tsuneki 2016: 61, fig. 1） 
 
      先土器新石器時代終末期             土器新石器時代初期 
 
第 15図  テル・エル・ケルク遺跡における遺跡規模の変化 





第 16図  テル・エッサワン遺跡（Tell es-Sawan）のサマッラ期の遺構 





第 17図  テル・サビ・アビヤド遺跡の矩形住居及びトロス 

























































        後期銅石器時代 2期            後期銅石器時代 3‐4期 
 





第 24図  衛星による遺跡周辺画像 （矢印で示された場所は古代の道路を示す） 




第 25図  踏査に基づく集落パターン（左）と中心地理論モデル及びその変換図（右） 





第 26図  ローマ時代の城砦内外における磁気探査 











第 28図  キルベト・フェイナン遺跡における電磁誘導探査結果 





第 29図  キルベト・フェイナン遺跡における電気抵抗探査結果 





















（a）メルカトル図法  （b）正距方位図法（北半球）  （c）正距方位図法（南半球） 
 





































第 40図  表土の有無による磁気探査結果の差異 






















第 44図  陸平貝塚遺跡における地中レーダー探査タイムスライス 





第 45図  陸平貝塚遺跡における地中レーダー探査疑似断面図 








●：磁気探査    ○：地中レーダー探査    ◎：両探査 
 
1. デデメザリ   2. ハルマノレン   3. ハジュトゥルル・ホユック   4. ビュクリュカレ    
5. カマン・カレホユック   6. ヤッスホユック   7. テル・トゥエイニ   8. シール    
9. テル・マルディフ   10. テル・アル・ラウダ   11. テル・エ・スウェイハット    
12. ティトリシュ・ホユック   13. カザネ・ホユック   14. ギョベックリ・テペ    
15. テル・フエラ   16. テル・クブル・アル・アラティーク   17. ジヤレト・テペ    
18. テル・シェイク・ハマド   19. キルベト・シャネ   20. キルベト・ベジ    
21. テル・アルビド   22. ハッサンケイフ・ホユック   23. クルド・カブルスタン    
24. クナラ   25. カラート・サイド・アハマダン   26. カラーティ・ディンカ    
27. ギルディ・バザール 
 










第 49図  キルベト・ベジ遺跡における磁気異常分布図 






第 50図  テル・アルビド遺跡の磁気異常分布図（図中 a-eはそれぞれ探査区を示す）






















第 54図  テル・アルビド遺跡で検出されたヘレニズム期の土坑 





第 55図  テル・アルビド遺跡で検出されたヘレニズム期の建築遺構 










第 57図  テル・アル・ラウダ遺跡の地形及び探査前の露出した遺構 





第 58図  テル・アル・ラウダ遺跡における 2005年度までの磁気異常分布図 





第 59図  テル・アル・ラウダ遺跡における 2010年度までの磁気異常分布図 














 上: 磁気異常分布図    下: 解釈図 
 
第 61図  カザネ・ホユック遺跡 1区における磁気探査結果 




        磁気異常分布図                                     解釈図 
 





第 63図  カザネ・ホユック遺跡 4区における磁気探査結果 
（Creekmore 2010: 84, fig. 10） 





磁気異常分布図                     解釈図 
 




第 65図  カザネ・ホユック遺跡 5区内試掘坑の遺構平面図 






第 66図  ジヤレト・テペ遺跡における磁気探査範囲 





第 67図  ジヤレト・テペ遺跡における電気抵抗探査区の準備状況 





上: 磁気異常分布図   下: 周壁、門、街路の解釈図 
 






第 69図  ジヤレト・テペ遺跡の下街における磁気探査結果 






第 70図  ハルマノレン遺跡の磁気探査成果（Büyüksaraç et al. 2006: 919, fig.9） 
 




第 71図  ハルマノレン遺跡の Zone 1における磁気異常分布図 





第 72図  デデメザリ遺跡の探査区地表面の状況（第 79図 Trench F周辺） 






第 73図  デデメザリ遺跡における磁気異常分布図 







第 74図  デデメザリ遺跡における遺構出土状況（第 79図 Trench A） 

















第 75図  テル・エ・スウェイハット遺跡における窯跡周辺の磁気異常分布図 








第 76図  ヤッスホユック遺跡における磁気探査区 




第 77図  ヤッスホユック遺跡における磁気異常分布図 










第 79図  ティトリシュ・ホユック遺跡における磁気異常分布 





第 80図  テル・マルディフ遺跡における磁気異常分布図 
















第82図  テル・シェイク・ハマド遺跡における磁気異常分布図（Kühne 2016: 123, fig. 7） 
 





第 83図  ギルディ・シャトワン遺跡における磁気異常分布図 






第 84図  ギルディ・シャトワン遺跡における磁気探査結果の解釈 






第 85図  ギルディ・バザール遺跡及びカラーティ・ディンカ遺跡における磁気探査範囲
（A）及び磁気異常分布図（B・C：カラーティ・ディンカ遺跡, D・E：ギルディ・バザー








第 86図  クルド・カブルスタン遺跡における磁気異常分布図 














第 88図  ギョベックリ・テペ遺跡における地中レーダー結果平面図 





①：地中レーダー探査（地表下 50‐80cm）  ②：磁気探査 
 









第 90図  シール遺跡における地中レーダー探査と遺構の平面位置比較図 






第 91図  テル・クブル・アブ・アラティーク遺跡の地形及び地中レーダー探査範囲 





第 92図  テル・クブル・アブ・アラティーク遺跡の前期青銅器時代の建築遺構 





第 93図  テル・クブル・アブ・アラティーク遺跡における地中レーダー探査結果 





第 94図  テル・クブル・アブ・アラティーク遺跡の前期青銅器時代の城壁 






第 95図  テル・クブル・アブ・アラティーク遺跡のイスラーム期の遺構 





第 96図  テル・クブル・アブ・アラティーク遺跡における地中 






















































































































































































第 109図  カラート・サイド・アハマダン遺跡における磁気異常分布図 






第 110図  カラート・サイド・アハマダン遺跡における地中レーダー探査結果図（地表




















第 111図  カラート・サイド・アハマダン遺跡において検出された石組遺構 









第 112図  カラート・サイド・アハマダン遺跡 Fトレンチにおける遺構検出状況







第 113図  カラート・サイド・アハマダン遺跡における 




第 114図  カラート・サイド・アハマダン遺跡頂上平坦部の 





第 115図  カラート・サイド・アハマダン遺跡頂上平坦部の 




第 1表  イギリスにおける各物理探査法の適性（David et al. 2008: 14, Table. 3） 
 
遺構の種類 磁気探査 電気抵抗探査 地中レーダー探査 
遺構の分布範囲 ◎ － × 
遺物の分布範囲 ◎ ◎ × 
直径 2m以上の土坑 ◎ ○ ◎ 
直径 2m以下の土坑 ◎  ○ 
直径 0.5m以上の柱穴 ○ － ○ 
幅 2m以上の溝状遺構 ◎ ○  
幅 2m以下の溝状遺構 ◎ ○ － 
水路 ○ ○ ◎ 
道路 ○ ○  
炉 ◎ × × 
窯  ×  
石材を用いた基礎  ◎ ◎ 
レンガを用いた基礎 ○ ◎ ◎ 
粘土を叩き締めた床面  ○ － 
石敷きの床面  ◎ ◎ 




第 2表  日本における各物理探査法の遺構別適性 
（物理探査学会 1998 e: 1229, 表 8. 3より作成） 
 




叩き締め跡 道路、建物の基壇、古墳の石室被覆 地中レーダー探査、電気抵抗探査 
石造・配石遺構 石列、石室、石垣、礫敷 地中レーダー探査、電気抵抗探査 
空洞状遺構 甕棺墓、石棺墓、古墳埋葬主体部、横穴墓 地中レーダー探査、電気抵抗探査 
貝塚 貝層、地点貝塚 地中レーダー探査、電気抵抗探査 





第 3表  高分解能を有する各物理探査法の特徴 
 





















第 4表  媒質及びその状態別の 100MHzの比誘電率 










砂 4‐6 20‐30 
砂質土壌 4‐6 15‐30 
ローム質土壌 4‐6 10‐20 





第 5表  地中レーダー探査の周波数と探査性能の関係 
 
周波数 低周波数 高周波数 
波長 長 短 
減衰量 小 大 
分解能 低 高 
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付図 4  付図 3で提示した各疑似断面図測線の平面位置※ 
 
※ 疑似断面図内の測線の位置情報（図中「Position」）は、全て本図の測線南端を 0m としている。また、







付図 5  カラート・サイド・アハマダン遺跡南側斜面部タイムスライス 




付図 6  カラート・サイド・アハマダン遺跡頂上平坦部タイムスライス 
（地表下 0.0‐1.0m, Tatsumi 2015: 45, Fig. 10.4） 
